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Abstract 
Aerosol measurement and sampling were carried out in interior of the Antarctic continent during the JASE traverse in JARE49. 
Individual aerosol particles were observed and analyzed using SEM-EDX. Major aerosol constituents in coarse mode were 
sea-salt particles, modified sea-salt particles and sulfate particles. Most of minerals in coarse mode were internally mixed with 
sea-salts or sulfates. Major aerosol constituents in fine mode were sulfates and modified sea-salt particles. Minor aerosol 
constituents in coarse and fine modes were MgSO4 particles, sulfates containing K. Sea-salt particles were modified 












【観測と分析】 雪上車による JASE トラバース旅行中のエアロゾ
ル観測は、南極昭和基地近くの大陸上 S16 を起点に内陸のドーム F
基地までのルート上と、ドーム F 基地から Kohnen 基地方面に降り
て行った会合点（スウェーデン隊と合流した地点）までのルート上
で行った。トラバースの期間は、2007 年 11 月 14 日-2008 年 1 月 24
日である。エアロゾル観測・サンプリングは、日々のキャンプ地の
みで行った。局所汚染を避けるため、キャンプ地では雪上車列の風
上側に可搬型の Optical Particle Counter （OPC: KR12A, RION）と 2
段式のインパクターを設置し、大気中のエアロゾルを観測・サンプ




析には、走査型電子顕微鏡 -エネルギー分散型 X 線分析装置
（SEM-EDX: Quanta FEG-200F, FEI; XL30, EDAX)を使用した。観
察・分析条件は、加速電圧 20kV、EDX データ積算時間は 30 秒と
した。分析した粒子数は、47734 個（Dp>2m では 2690 個、Dp: 
0.2-2.0m では、45044 個）である。 




































































Figure 1 Typical examples of EDX spectra of 
aerosol particles. Asterisks indicate background 














 微小粒子(Dp: 0.2-2.0m)では、90%以上が硫酸粒子で占められていた。特に南緯 74S より高緯度側では、Relative 
abundance が 98%以上にも達することがあった。往路（S16→会合点）では、海塩粒子・変質海塩粒子が~8%程度存
在していたが、復路（会合点→S16）では、~3%程度となっていた。この結果は、これまでの沿岸部・内陸部のエア




























Sea-salt particles with Cl



































 Figure 2 Spatial distributions of aerosol constituents in (a, b) coarse mode (Dp>2m) and (c, d) fine mode  
 (Dp: 0.2 - 2m) from S16 to meeting point during the JASE traverse in JARE49.  
 
